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У сучасних умовах інновації стають основним засобом збільшення 
прибутку суб'єктів господарювання за рахунок кращого задоволення ринкового 
попиту і зниження виробничих витрат, тобто можуть забезпечити переваги у 
конкурентній боротьбі.  
Під інноваціями розуміють такі результати наукових досліджень і 
розробок, які здатні поліпшити технічні, економічні, споживчі характеристики 
наявної продукції, процесів, послуг або можуть стати основою створення нової. 
Такі досягнення науки стають джерелом нового (додаткового) прибутку та 
можуть втілитись у самостійному товарі і мати свою ринкову вартість. 
Інновації у поєднанні з професійним менеджментом у сучасній світовій 
економіці стають основою підвищення конкурентоспроможності продукції, 
способів або механізмів управління різними технологічними, економічними, 
соціальними процесами.  
Сучасні процеси в економіці України не сприяють позитивним 
технологічним змінам належної інтенсивності. Висока інфляція, постійна зміна 
інституційного середовища, невдала промислова політика сприяли тому, що 
багато інноваційних проектів перестали функціонувати.  
Серед проблем, які стримують інноваційну діяльність в Україні, можна 
виділити декілька.  
По-перше – недосконала система нормативно-методологічного 
забезпечення та державної підтримки. Тривалий період інноваційному 
законодавству України була властива певна фрагментарність та 
непослідовність. Нині в Україні діє 14 законів, понад 50 підзаконних актів, 
виданих Кабінетом Міністрів України, а також понад 100 правових актів 
відомчого характеру, які регулюють питання інноваційної діяльності 
підприємств. Разом з тим, більшість механізмів державної фінансової 
підтримки та податкового стимулювання, передбаченого цими актами, не 
можуть бути застосовані в повному обсязі.  
По-друге – відсутність системного підходу та єдиної науково-
технологічної та інноваційної політики не компенсується збільшенням 
кількості законодавчих і нормативно-правових актів, численними змінами та 
доповненнями до них. Адже, як свідчить досвід, чим частіше змінюються 
правові норми, тим гірше вони виконуються.  
З метою активізації інноваційної діяльності підприємства було б 
доцільно: 
- забезпечити стабільне правове регулювання і стимулювання 
інноваційного розвитку всіх сфер економіки, а також захисту інтересів 
учасників інноваційної діяльності;  
- відновити кредитування основних видів діяльності економіки України; 
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- стимулювати створення ефективних форм кооперації і формування 
організаційно-економічних структур, які б забезпечили інтеграцію освіти, 
науки і виробництва при здійсненні інноваційної діяльності; 
- розробити систему мотивацій для національного та іноземного 
інвестора, в тому числі за рахунок податкових пільг.  
Слід зазначити, що лише за умови активізації інноваційної діяльності 
може бути вирішенні проблеми конкурентоспроможності підприємств та 
забезпечити можливість формування інвестиційної привабливості самого 
підприємства.  
Формування нового господарського механізму соціально-орієнтованої 
економіки України передбачає збалансованість економічних процесів і 
гармонійний розвиток підприємств,окремих регіонів та суспільства в цілому. 
При цьому високого рівня добробуту можна досягти шляхом – стабільного 
зростання через інноваційний розвиток.  
Найчастіше зростання пов’язане із залученням у виробничу діяльність 
нових ресурсів і новітніх технологій. Тому в нинішніх умовах стрімкого 
науково-технічного поступу, надмірно швидкого споживання обмежених 
ресурсів, негативного впливу на навколишнє природне середовище й 
екологічних катастроф доцільно приділити увагу саме механізмам інноваційної 
діяльності й інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.  
Це дозволить обрати правильну стратегію розвитку підприємства, яка 
залежатиме від домінуючого типу інновацій, побудувати систему та 
організаційні форми управління, спрогнозувати та змоделювати поведінку 
підприємства щодо реалізації своєї інноваційної продукції на ринку.  
Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні рішення.  
Слідувало б створити надійний фундамент для модернізації та інтеграції 
нашої держави до європейського та світового простору знань, а це можливо 
досягти лише при удосконаленні заходів організаційно-економічних механізмів 
інноваційної діяльності.  
До ознак, які розкривають сутність організаційно-економічного 
механізму відносять:  
- елементна, за якою механізм розглядається як організуюча система 
взаємозв'язків між структурними елементами; 
- функціональна, яка визначає як сукупність видів діяльності, 
спрямовану на досягнення визначеної мети; 
- процесна, яка характеризує механізм як процес підготовки і прийняття 
управлінських рішень.  
Формування дієвого організаційно-економічного механізму інноваційної 
діяльності сприятиме вирішенню однієї з найважливіших проблем забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств. 
 
 
